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Anulu IV. — Nr. 89. ;JÜ. Pesta, JOi in 1 1 n o e i n v r e / 3 0 optomvre 1869. 
Eae dé dórié ori in septemana î''Jel-â si Doni-1 
nee'»; er».candu,.va pretinde impprtanU'a: 
mate'rieloru, va esi de .trei seu de patra ori 
ia septemana. • M : 
Pretiulu de'prenttmeratitme 
pentru Âuitrîa'!'•• " ! :• .'; 
pe anu intregu' . . . 8-fl. 
„ diumetate de anu • . . . . . ,4 
„ patrariu ".' .' . . . 2 
pentru Rornani'a• W tlrainetatt s • . 
pe anu intregu . ' w. . 12 fl. v. a. 
., diumetate de anu . • • • • • 6 - „ „ 
. v. a. 
v. 
' Prraumeratiunî 'se facu -la totî dd. core«-
pun dinţi ai noştri, si de-adreptulu la Redac-
tinne.Alte-PostgasseNr.J. onde sunt a se 
adresă si corespöndintiele, ce priveaou'B»-
dacjtittnea, admüustratiunea séu speditur'a; 
cate yor fi nefrancate, nn se vor primi éra 
"beleanonime nu seivtír publica. 
. Pentru sn uncie si alte cpmunicatiuni de inte-
r'su privatu'—• se respunde cate' 7 cr. dé 
linia; repetirie se ftcu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate 30 cr. pent. una data, 
ie antecipa. 
Pesta, in 10 Noemvre. 
Asta data se ne ocupâmu érasi 
pentru unu momentu de „politic'a mare." 
Pentru ce? —Pentru câ — precum 
se vedé, 'si ea se !ocirtía: érasi cu multa 
staruintia dé noi,•••ntí 1de'noi, ;cei'' dela 
„ Albina," ci de poporu in generale, aht 
cărui organu aperatöriu dörésce a fí'si a 
remane „Albina."Aét'a -o data, ér mai 
departe: pentru- câ -^'pré câtu timpu; 
unii ihálvidi,; sétfnrielé familie, seit élasey 
disßünü'#e'popörä-';de sortea loru,'chiar1 
si de acelor* mari siculte; : düpaiproprinltí' 
interesu,i— •ceíe lmaimiée,si a iumecel©' 
desbitia-te' •si'*intíanedédaté' â cug^et&ele 
insösi' • dé síné •,''{(witre1' bari, • > fora1 * 'tóta: 
indoiél'a numera si <du- nostru, celu rö* 
manu,) depindu-mâi preötetotu déla„po­
litic'a cea marev^' SÍ acést'a se úi-o m-
semnamu bine; b i n e . ' 1 1 - u . 
Esse totu mai invederatú la luminá, 
câ de cándücu' vediut'a principelui - de 
coronar alu Prussiei in Viena) intre cur­
ţile de Berolinu ai Viena s'a médilocitu o 
apropiare, cum nu esistea eâ Mai nainte. 
Acesta apropiare, candu se lucra > la 'eaV 
dăduse causa d'a -vorbi si d?a se teíaé 
lumea de — sant'a aliantia, adecă de 
legarea unei legatare intre unii' moinarchi 
contra popóratőrtt- anume eontra-aspim-
tiuniloru hru pentru libertate • mai' mare^ 
séu chiar'péritwt nedependiúitia.> ' 1 
încercări de astfelu de aliantiá s?au. 
observatu de multu. Reactiunea generale, 
ce sub diferite j preteste si'n diferite for­
me se inaugura namte ; c», .unu anu mai 
pretptin -lenea, anume QfcJRqmaniq li7i 
bera, nu este de câtu o misicare, unu 
pasu cam pre- «Atrisiu-, iea-inte,-
scopu. Asemenea mişerabilulu constitu-
tiuhalismú falsu; cé cúffiulte Spese'âî fanfa-J 
roriade se intru du aé1Jsi se suistiéne 'iriäÜ ín' 
tóte tţerile, nu poté sé áibá"'áítü 'Wcópti;;' 
de câtu a prepara spiretélé pentrü atare 
aventualitaté. ' ; 
Dar este vorfrä, c%; — ctiin' se splica 
astfelü de apropiaféj'astfélu' dé'"áliantiá' 
chiar intre Prussia si Austria, si chîar 
pre acestu timpu, candu lumea se ás 
ceptá laconflictudemórte intre öle?? — 
Timpulü dé pre candu datédiá incerca­
rile.— ni (Iá cheí'á.Destre Impérátöreié 
Napóleoné se' látise scirea câ! efetéreu, 
este' incurabile űiörbbsu. La ácés'íá' Öcire 
demo'cratra apesáta la' pámehtü; 1 dé o 
data sári pre pióióra si' iriéépií ä átácá, a 
sgudüí tronulu din Párisu; dar lá sgudui-
rilé ácélui'a 'tóte belé láltésfe clătinau. 
Ce éra inai fíreöcü lucru, de câtuj ca re­
gele Pruásiei iuté'só-si vina in ori si 
se'dica vecinului' seu diri Austro-Üngáfíá: 
Sé punemu lá ó pofte ambiţiunile, HväU-
tatile, dusvrhaniele, si' 9e n'e impréunámu 
poterile contra péricíúlui comunu', contra' 
democraţiei! O imbiare mai'oportuna si 
si o primire inaí naturale — abé;se póté 
cugetă; si — éca aliantfá sânta esté 
gat^a.Sé intielege, cä — ea, acesta alian­
tia, nu Yá' fi tóttí céa dela 1815 "St 1816,' 
ci va fi mai rafinata séu'— cum se dice 
— mai civilisätä; c'uhii cuventu, éává 
fi „moderna-* Bar1 totu. 'ásómén1 ea se'n-
tielege, câ — ceidoi móüarchi serigtiti 
nu poteauWe se séhüíá deplinu odihriiti si 
se'öé'multruméscá äfi si' a 'rémátié-' sen-
guk,'—{- si — dupa hator'a imprtegiürä>-
rilórü, éí nu poţeâu sé-sí árurice căutarea,' 
dé câtu äprö Italia} o dátk,'pentru c â ^ 
astadi pro chííámatá republic'a inPrancia, 
marié' éá' trebue !se sfarimé ' tronulu din 
Florenti'a si se se instalédíáí ih Cápitblu; 
ér a dóu'a, pontrüéaíntre VictoreEma-
nuele alu Italiei si Vilelmu alu Prussiei 
süsta incaieg^ţur'a delp, 1Ş66, in urnVa,'^omnescu, datatu din Reineck in Germa»-
oarei, — astadi reactiunea = domnescein, 
Italisj mai niulţu de câtu ce domnea ea, 
in timpulu ajbsplutismului generale, dela 
1851 pon' Ia 1861. — Ást'a e chei ,a,,şi 
•
u
— .se njo, ne, indojmu câ este céa adeye-
^ % C ^ ' ' : / ' ; a ; 
Dar (Se^ajţnaşce alta intrebare^numai» 
• "Ore aitundir.cânau 
•pucinu,; . i ^ ^ o ^ n t e : , în! 
cpuBe^ari, ş âft ^re'n^gito pentm eyeri-
'fcdalitatea unei crise periculose in Parisu," 
.np, c^mva vor fi proceşu ele argu-, 
megtándu^ şi mai departe^ cam ast^lu:^ 
i'a .perv&iţâţa, c.e domnésce astadi 
uncia — tocmai pentru că este per-
venitafişipentru că spre a sepot^.ea sti-
stieneimpiţnenau-fne nóa', eá'toiu mereu 
trebue şe cqclieţedia jcu^dmücra^a^s^'äe. 
radinie pre ,pop6rtix aduceiiau-nŞ .jprîn 
acest?si pre "noi acij^v-dcusi iri atingere,. 
canftictUj periclu cu democratad: Őre ríar 
fi maî Înne s'o tasamu 'préda-.soriéi 'salé, 
si se lucrâmulap resţauratiune in.±ranj 
céa f.J" — Şe pare'. ca ceva ásénién^á a 
.trebuitu sé ea :/'pemray/^'aItc^trelea 
nu sTar poté spHcábanüéléíé lüi'.Napóleo­
né facia . dejPrussi'a si Austri'a s i ,— co­
chetarea lui cuiRussia, ó cochetare^jbé^.áin^ 
di in ă i devine tptu inávpré íacia; 1 1 ' 
' tocmai se| .aflá'gínéraríiílu ffîefyri,' 
.unüíii' dintre cşimaiinÎimi aţlui N â i p o - 1 
Jeone,'' in misiune secJhej^' p^é' cale spre . 
Petropoleij'~ pâraleiu^ priucipéle. ífápo-
leoné "cércétedia pre íócruíu seu, 'regeié 
Italiei/ Si'Carblú alu României încă ,áé 
aiba rol'a £a, cum m se sioptesce dintr'o 
parté, rola íórtié' 'ns'emnäta^ ciliar in ^ e -
nibinâtimi;jm!ljâ&mn 
noi cu socotél'a si o si spuseramu mai de 
utádi 1 a HEM&irtaM» l ó coji ^  ;r©la «boar» Í ca vât < 
•'cijnceA * » ó f e lä'earu. j j ! ^> u 
Gumoâ -86 • prepara lucruri mari in 
sferele altisBim«, vedé ori-ícihe are priee-
pere pentru astfelu de lúbrurii Noi, sentr+ 
nelá a natiunei pandsmui- •ne-ädormiti 
si • sewinalkamu misicariler Se priviri 
ghiamu deci cu toţii, câ perielttlu;sé/ 
apropia/ si — am fi pré fericitf, daca 
pţ-e1 Câtii timpu ni mái este iertata'a vor* 
bí, ne-am poté intielege cu-pubKculu-no*' 
stru înainte pentru timpulu de nópbe si' de 
•lérna cé ! nise , : preg^ateöcf t . ; - : Î - : t ; 
• Victore Emanmlef regele Italiei de. 
optar döe j ace greu morbosu. Vieli'á! s e^ i fia 
fostu in : peí^íclu,1 dar; acum perwakilu se> 
fiadeîaturatu-.'i-t..'-••••.?. ' . . - i - t •.,,{ n r . - u , 
:
 :
 '< In ''Spania-' se fecu pregătiri;pentnî; 
alegerea de rege, siv*^-alegerea ducelui 
de Genova se fia ca si asecurata; insa 
primirea din parteaj: sajiséa adeverulu 
idicepdu, din partea parentiloru Beij(câ.ci, 
elu insusi est© baietu i abó,de 14 a«v) nu 
iii; 0riinte,;Jií?e:í3ajri ffiüep oficjaJá^si % m m < 
n Wiener Z.K le cânta in ditiramb^ i í # í j 




,t.e la.siedinţia ordenaria pre 27 a.curin-
iţei. ;Ne • bucsÉramu premultu,-câci ay^nu 
se ne adresamuiloru in^cestiujudeiyiétia; 
natiunale. — . ; , : ; J ; F - I ; ; . . . , 
Sei.vşnittjttiftCu lai.celeJ:dÍBiinJbru.['~ 
Domnitoi'ii>ln n f î s t i w M « a i j r u M r a r / i i r 
rjele si regeleJ serbé^ftitrwmfuri; döparte 
»Hon? organulu liberalüoru din 
centru, se supera de se face focu, peintru 
câ .grănicerii ceru sufragiu universale, 
Candu este se se decidă de sortea loru; 
, d'alta parte fratele gemenu alu lui „Hon," 
• i , N . R ' L Î o ţ a ^ .organulu alu celorasi li­
b e r t íí?Vrin: limb'á nemtiésca, decîuara 
tafea grónicériloru, asupr'a sortéi loru! 
4deca: „Hon," carele vorbesce unguri-fotul tiú éré zéWÜ dé' ÜótuW^mberi-
lorú-;%' ^N. Ff. ; -myd; á caréfó !vorbesce 
neniiaéfec^; lüntei' Culte;j Bé preface intru 
iQÚéfátü ÜbérnWSi trebue «semplu mai 
ta; bravura contra^ insurgéntiloru. l^uá 
acést'a hHoö" si „N. Fr,Lloyd":respund% 
câ ~ pré-bucnrösu ar renunciá;lá laürii 
acestii'aai fiiloru sei in arme, laurii câştigaţi 
c^U versare de J s a u g e c é t a t i e n e s c ü i / ; D e : a l t a 
parté abó se-«una despre bravur'är regi-
méntelorn unguresoi, i candüi unii: sidore-
^sícönde,! r r - ^ m m s e .a leg^din^es i t eureq lä tänte ' ^e 0 ' ^ magiaru 
ţurfewari'Siî dj»^qo^tanşpiaciuire^iuBg^J • i ^ a ^ A - ^ i ^ t ^ . . 
muttw^irsfgenei^.a.şpjriteloru ?. nu r : i 
ipi;/)4JeuiSit*e>.a:i . ; 
Scirile mai nóue din carapulu lup-; 
t'elom ;,sapger4se lintrei, ;unu ^poporu, *— 
alu.patriei; M>- vnţre pot^$a-{irmq£q.^apay 
iriei(l;ty,u3Á, spunu, de; lupl;ejin,yerşiuna.tQ, 
in care, — firesce câ in cele djn, unnain -
Ayings ti>tuf ,|o^)^eau imperatejcia,,, d^r.jea,, 
— si. guferejiftultuH Tpt/%. dWatainşa. 
publica si reporturi despre crudelita^ 
••cómm 4©î«ftt^^ ajjd^ ^ anioţitatUe. ;#ta|u-
lui de, cariacţi .se ingrp^esce' sj, rescj^a ;ţpjţa, 
firea\onsenésca. iLaşj^i^irile si^xcii^^i 
âprindepşaţvsi,nimieirşa dg ş^ţe şi oţgfiţe,. 
cari sunt la ordinea diley.da^ $6 ppy;es-
teSjCÄ, de, .j^nii, , ne-noa^aqdjjer poua si 
k supr'a .mueriljoru;si rcopiiloru etc..
 yi Cu 
unu cuventu,s§ PPYfŞtesfiW^ni^i.nenj,-!, 
tiesci şi.jHiŞRmei lpe?rurij, decari, c/o^de-
iulu n i ; j ^ ingto^itú! Asié se'nvfijb^.mjn-:. 
te popórel.e, .-r r.'Huiî.->i- </,i\ 
x , Sckilo cele mai pmapete auşpanUt 
cá rescól'a ar fi — casi innadusita / apoi 
:e^undintie^nynt.ej.c^..^ facemu îlusnini,.câ..pedepsele "trupeşei si 
méntele unguresci s'au distinsu prin mul-
A^nitfM'ayrétiüímu la acestu Idcti; 
iflÜdWdíéí'á un^urescäTü:hu fapíúMdé ce-: 
va-'si iinpörtantia sî peiitru' noi, profep1 
tulu dé lége fénlrülUsíergéréá' pedépiéi 
trupesc»i&^eca a baiului, cum se dicé pre 
la' no*/ pre* care proieptu delege, cas'a;de 
( I Í D S Ü lu Vota septeman'a trecuta po-
^ Í M Í I ; d i c e in-unanimitate, s i l a care oca-
jşiune sé decbiarara de şterse si torturele, si 
qu—cata esceptîune si iantiulu din picióra. 
ijfniciaáiv.'a se s cuvine stingei estreme, şi se 
cuvine. i0u.aiât«.imai svertoşu, câci candu;, 
îşi'-a redicatu corifeii ei mai anteiu graiulu ; 
peţţr^ stergereş.^prturelp/u, si pşdepse-
Lii(^.d|gţada.ţ9riş,''.^epiutaţii - Ţ - nu numai. 
s ' ^ {ţ,re,ta^ u. fprte indign%ti? şj diu. Tissa 
Kj jn'^ .pregetrgrţu;
 ;3a, pţoteşţa cpnţra î,rişi7 
nu^ţ^n^ij^ealta noi s'ar practica, poduri 
dé fyj&Wh-Á YS^V6^. desfiintiare,! — a 
a(|everitu, cumca ea a fost in usu. Nu 
ne'ndoimu câ si cas'a boieriloru va incu-
viintia acestu proieptu «Le lo^e si Möá-lu 
vá sanctiuná; "precum d'alta parté nü ni 
totu felulu de torture tor se 'ncele d'odată, 
'prptotindeni, mm ţi
 K fimpţn. Nüfjace in 
caracterulu •domfiiloru unguri a'se lasá 
abié de o data de barbarismu. Totuşi tie-
öebu de mare castigu acea lege pentru 
poporu, jnj&föGsAéffflt& ffäjftitötfaciin-
ti'a ,o$ eeţţ le^e, şi caprin urmare-r-
de; aci 'neplé batailş şi. torturile din par-
!spundinti'BÎ vréu a i e v e a dra o. András- tea tiraniloru ceioru.mici nu B O vor poté 
sy ar fi reclamatu cu multa energia/Dai-,! esécutá, decatu prin abusu si cu călcarea 
:li^ii»>pro>'8ém,a'<U]lg»ritt4'iC.Beiuttlsiini- j legi i .— •...'••„•,,« • 
pşratoriuhjjse fia fost-pré placaţi a o dá | Î : Diet'a Galitîei in 6 a c. cu o mica 
pre mam^ -lfng.urilpru, atatu >de:anaieaíarii »miaiöritate;<i<ie; voturi déciéé a tramite 
d'á tiené •Mufv&új dar.mMsfouM.iérJa^^abl^gáti í;te/ '••Jtócbmitib., firesce pentru a 
«e fia^prbfcéétetu si amerüitis,tu 6u opopi- ! reofe»má- 'aoolsi * drepturi 'de autonomia 
4ijune> ü*e9éMijiutö<4kttáfamÍti-aíólMm%$fa 'papi esenţiala pentru Galitia; totu d'o> 
credemu:itóté i cum:«e>vorbescü, ídar;,clre'-( .'d^ta'swfeeé si alegerea celóru 9 membri 
démuca«le nutóteséí vorbescü fora . t o tó*^ vaöäfctia, insa dintre cei aleşi —siepte 
temeiűluv*— ; ^ M\h;--\ »iót IÜ!> ioni|^ (jftta^'flemisi»narii, éi asiácestiunea de 
i - Pré candu ddu * Dalmati'a mai ales». ^ cfaiMdata sfe'^ laei desGhisa\ ^ « 1 
in foile oficiali se ouciná potolirea fPott»' 
u:> Reportu deku Diet'a Ungariei. 
lúi rescólei, iofu. atunci d'alta parte.se 
réspandesctíüsciri alarmátórie, an±\m,fr.cá 
^ » i n BoHemi'i;sta seisbücnéeoao resoór^^it/.-vi. , v . . ' , i i^ab:,: ^ « . « Î , ^ 
„ • J . ' ^ J . 1 oiedvntia casei reprezentative dm a Moemvré. 
este Becura. Lumar si'pote n i^Canjau ceir;,jla cefe(^siim.^:guvtern!Ülui:austraac^:an>t)IT 0{-.a t í \ - . j .. í .: ; , : r . 
ce- vróu á cmnösoe biné-inípregiui!8riiP)|: prevederea jacestei u evéatuaUtati. ar-fiaiiiu ! h<Mmsi,ß0msich deschide siedinti'a la 10 to», 
din Spania, i prpdicu o viétia sijsórte.;in , incheiatu cu Prussiä o invoiela; cá acést 'AI 
<Spania; préoum afostaului -Msmmikmt;:.ieţ. mtretána si s en i «tinga cas'a ár dieöda. 
in Meisico /Vom i'edé curendn, ce V» mai,;. Totu> a'semeneá scriui unü deapneisgraÄii» 
dá si dé capuhi Spaniei! Ţ - . mi>-\ ti'ä militarie» câ -w. este aprópe ákatí iar: 
:
 In Parisu-ieomai-astadí se alegti cúbtréga, câtq c,7o . a m i e . ! G ş ; » o r . sein-RR. 
cinci deputaţi-iri'locurile'celóru cinci dé^ vsfemneiacéfetö faime h.G&) suntemu saaatp-
mocrati;ce optară pentru' alegerfler din ^i? Multiumiti?? ^ Eşt© sciuiu^câmaii 
• provindie!1 Candidaţi «sunt 'bărbaţi - si mai j .-tote« Iodurile;; de frunte: din granitia, a datu 
radicali, intr' -alţii' mRoehefort « i Lé pe t i t i un ÍL : b a . t r á Maiestate, jpriaeari mai 
Érni''Róllin, cei mai revoluţi si fironun^. tóte ea bonvorbite certíí/í. Ca r.ef&rntelei, 
ci'átiicPntráritai^lui Nápoleoue s i 4 nib* |«<icepw/e se se continue cu tóta Seriositätm 
riarBMeiin^ generale. Tóto' lumeá politíca 'ífo4fr9*itía?.&iíCo.-\gr.anitâa se 4m m 4e$-
prif etecé^  épre Parisu; pentwi Câ >:alegeáM-; VftotHedié$artíál*»itfe,:fiitulfi ,aeésti« ti »an 
^u-éér'acisí äöta- data astfelu de femo-ttamar&>M,onóre a 'aranitieKiiiafutfc 3. Ca 
cratf- radicali, acést'a are -se .fia cea mai.- in orikce: casu,- poporufa<t gr<i»uieii„tu.,fia 
positivä prpbä, cá !Parisulu nu maáitáene' asvttllatudespre sóriea sa. Siacum-sacila, 
la monarchia isi'la'din*sti'á lui Napóleoné., acest» punctu nu ipotemuse^nu amintimu 
•
j i ü í á ^'Rom&Wía •Uber4^<>^pTm "decrétu o Guriósa; aparitiune..:(.>. v . D V , i ,; 
an 
.á indujoöt i rc . protocolului.siedintiei de vinerea 
itrecjtita/icare> protöcolu şo dechiara de autenti-
• > ! . i i iPeputatü: ,Vukovics. ai:Onossy ceru conce-
die > ; jeari: Ii se acóseda. )! i, 
., M4Í inulti deputaţi subßternu petitiuni pen-, 
t ru. parie'pulafi« Se t ţecu lar.comisiunile C O O T 
cernintíi! . - , . ;.. H . . • < , • , . , 
.. . Táih, ,K- propune ,,un>i proieptu d e l e g e 
.pentru ştergerea, timbrului, la gazete., Se da co­
misiunea finantiarie,
 t . , m . „,„, 
, ; • S e . cetesce reportulu, cotnisiunei. centrali 
;aşup.r'a propunşrei rnipisteriali,,.pentru contin-
gen^nludo! recruţi pre.anulu 1870. Se va tipări 
«i pune 1« ordinea dilei. , ' 
! ,1,. Aíjnifttrulu Eötvös respunde in numele mi-
ni»teriulMÍ i$tregu;la interpelatiunea făcuta mai 
de unaâi-W .caus'arescólei.din Dalmat i 'a : ca—: 
rescól'a Múeél s^rhî#f»> i í*^ da^ca-Wf ftej 
margiaeSfia. asupra, unei mice part i a provinciei 
si câ.s 'au l u a t u mesurele necesari© pentru loca-
l isareaei . Cauá'a, pre catü se scie, este — esecu-
tarea legei de miliţia; daca va mai fi si alta 
causa,, acést'a se va poté aflá prin cercetare du­
pa suprimerea resoólei. Altcum crede ministe­
riulu ca viéti'a constitutiunale nu va suferi du­
pa acesta rescóla, carea nu este de natura, ca , , 
Ministeriala com. se fia facútu pasi la guver­
nulu turcescu pentru licijitia 'd'a'."trece oştiri 
preste teritoriulu Turciei . (Şcirile din Constan­
tinopole suna chiar contrariu. Red.) 
'•• Simbnyv si-'faCe reflessíunile, si-ápoi se ié 
spré steuntia. ' ' ' " ' " ;;~ •' í ' 
{:
 Ministrului de fihantie propune bügetúlu 
de cbmeríjiu. Sétranspune Comisiunei finantiarié. 
'• Se 'deschide désbateréa generale' asupr'a 
propunerei. Ministrului de nnantie pentru o an-
TJIATÜ. în, caus'a crisei finantiari,'tüan;;?u".^í, Htu 
intrţuna.. ai. propunerea lui Irányi la acesta do* 
ieptu. , 
- ,Min v Lanyqg ^ intr'o. • cuvântare de o óra 
desfaşjura, ^CAUSEJJS,, crisej, djqend.» ţntr' a|tele, 
câ - ^ u n d e nu, este multi;pani,.m,ujte medilÓQe, 
multa, vijeţia,. i n industria si ,c»meyeiu*iacolo .nu 
se născu c r i s e s i c a — d j ^ acesta punţu,, d e ye-
der$ 0 a# fi .se^nigratulâniu! Vorbesce multa si 
despre . insţiţujtajn şi natur 'a bandei. natiunali f , sj. 
crede>sţ^;.reg|pa^lu nu, ,pote intreveni de A 
dreptulaj' ;j\entr^,,dela.turarea exisei finantiarie^ 
. .Jurányicritisedia propunerea gi^isiursuju 
Ministrului si jdice, câ nu pentru câ avemu bani 
si industria,; ci pentru ca,nu sunt. sánetóse reţV, 
rintielej s'a nascutu crisea. finantiaria. Contr 'a 
anchetei nn ! este nice elu, d a r doresce se fia, re* > 
spectate intr'.aceea tóte interesele.; -.<:•• ,: < :,-
•~ Zseéénifr asemenea tiene runtf disCaisu 
fórfe J lungii' lá céátiunfe, dar pentru propunerea 
ministeriale- ' • í(' • ü ^ i ' . . r ^ - i O ' ^ ; 
.' Wahnttan, da omu de sp'écialitate : in gradri 
supeţidrii,' "vorbefceé 'preste # :<Stá iú'inbaú. 
forte'' &âiru)ptiyvCţ'".'da^Caléscé!atâtu'pre Iminî-
strii,\5 %tu ! BV pré Zsédényi, si' esté 1 áséultátü si • 
aplauai/Au? ; Era ! 'iiene'óa- inauírtri'éí'éi' cotöercndú 
unguféscu J\á jré/ttfebüiiMa de sprigíntílu* sfa­
tului, ,pentru 'C'a' sé sé póta aVénta l ana í t íméa ' 
recerutá', ' 1 ) 1 . ' ' " . "'"" ' ' 
p^pt<tfré|oj, # jctór ^ ' | j t i ^ g á & industriei a-
semnate pon' la 50 mílióne fl. 
Fi indu timpulu inaintatu, presiedintele 
redica siedjati 'a, provoceudu s e ^ u ^ l e la hausa- ^jg' 
re preduj jé fmédiadi '
 l t v^J, \ \ [{ 
Grkîasş K. este in e'ontra Aerar í i dupa a-
médi^si-'cai^a decide s j e d ^ t ^ ^ i j l ó r i p , pre m a ţ e , 
di la 10óre. > -•
 a 
3
. 4 ' 
Dela (Jiet'a Bucovinei. 
(Limb'a^ romana, Kmba dietala.) I n fine 
nu remasera fara de succesu încordările depu-
oru naS^m^m. Limb'^p|0SE dejá 
'^^tionc^é^^fí^ftin conclum^t^aík intóte 
afaceril^sá^^i^wáúra obstacule |B!B| din par­
tea g u v e r ^ ^ & | n í ^ o r u si a contaftríl<>ru n a t i o ^ 
\ iah ' tâ t i i ^ ^ á n e / i t i l ipsir^ileci a ^ ^ a c i u n i d | 
• Í/ü^nyánszk^ face o propunere,' ca si 
p ona ţa , deciderea,-cestiunei, ministeriulu se se 
8üdmtt?xi%as«i represmta^lorv^^'Noeiítfm 
'Pres, Somsich deschide şiedinti'a la 10 
óre, dandu cetire protocolului de ieri, carele se 
autentica. 1 . .-'•;'. > 
Dup ' acesta 'totu presiedintele presenta 
petitiunile intrate, anume petitiunea répresentan-
tiej Biharului pentru curend'a r e g ü k r e á muni-
cipieloru«i revisiunea legei justitiarie> —- -Se da 
comisiunei pentru petitiuni. 
Mai mul ţ i ; deputaţi substéruú ipetitiuni, 
Urma apoi continuarea distfUsiunei asupra 
propiinerei ministeriale pentru b ancheta in cau-
j^éHseíffi t tái í t íarié. ' ' -Si i'-7- ' ; , ! 
V^rnescuV a. ZieAy F.," Oniceg K., Wodi-
ăner^iwmkă I., ÉrkÚy ' s i"fHn!d'Si#t i8pri- ' 
ginmdú : propunerea ' Minisftrului11 jjmyay, dar 
Comfiatandu-i mai totî afguminileîe, si anume 
aretaiidu câ crisea, este-resultaMlti administra-
tiuneî'refe a mierii; :'öatra' acést'a' uúfi ;íp¥éttn-^ 
diendu infiintiarea unei bance nátiuéálé proprie 
pentru Utigäriai. • ; • Í 
•> Dup» Tisza, intre cereri sgomotÖséde'Vö-
tare,1 se urca la tribuna c. Voss S'. BÍ fece din 
parté-sí 6 nóüa! propunere in form* de résolutíune, 
ea adeca ministeriulu sé se impoterésca a dá 
ajutórie fóra Ihtárdiare Comérciatitiloru ;sí în -
dustriarilóru,'i ce se aflá în lipsa ínare si' an ga-
rantiá. ' ;' " " ' : ' * • •' '•'' !" ; ; :'--
' - ' In fine se puné - ía vóttt propunerea Mini-
!sterinlüí si seprimescé de cad'a aprépe intréga. 
Se pune Iá votu sí adausulu lui Mednyánezky, 
dar cátíé. Propunerea l u i ; V-ass se va ; tipări si 
apoi Iuá ; ín eonsiderátitine. ! ; 
•'' Presiedintele enumera obîeţrtfefe cé sunt 
4, fi desbafute in secţiuni sî le provoca"pre a-
eesfea k se aduna maHe-di l a 10 öre. F a c e apoi 
kionöscttta ordinea de diu pentru éíédiáti'a vii-
tórie, caréa seva convoca in modulu usîtatu, si 
redica şiedinti'a ceva-si nainte de hóra. 
felh^jMiitrli c l^ ce «teWţftA 
pent^?^N | p f t re^ a s p ^ t ^ f ţ 
gale. Acum inse, dupre eluptarea causei vitale 
si reportarea victoriei eclatante, tóte sunt uita­
te , si deputaţii natiunali împreuna cu, poporulu 
.róijnanü din pamentulu, unde* 'ódihöésCü dsale 
níarélui 'Stefanu, dau lauda Celui dé susu, ca­
rele ira intari tu, de a salva ónóréa romana si a rä-
diéá stîndardulu românismului in fruntea adu­
nării legelative. 
Precum e adeca cunoscutu din colonele 
„Albinei," deputatulu Andrieviciu.propuse unti 
JJR*.:»rt,-.; ÍÍMJ^O OIR« ín dieta s e ä e v i n a ui "apli­
care trei lîmbej á ldeca'limb'a rönidria) ihnuii'.Ä 
.nemtiesca. Proieptüln erá. diré'sú mai 'múltú in 
m p d u l ú 1 faciiltativü, decáVú! imperafivu, sí pré-
éupi se vede, Cu acelu s'cöpü,' ca se tre'ca m á i 
léárie pr in fooulu tiárláméntariii. In í é comitetulu 
ad; fiópjt vediendu ; ca comísariulú regimului face 
linele áechiar i r i ce éraU 'caíiöcaté,' de a Öuü^ 
liicrulu cu, aplicarea de trii limbe ad absurduţn» 
s^re a renjané in tirin'á urmei pre langa limb'á 
nemtiesca de pana acum, éra de alta parte as-
cultandu si de opiniunea publica, carea hu se 
pré intiélegeá cu modulu facultativu la aplicarea 
de îtrei l imbe, se decise pentru adoptarea modu­
lui imperaiivu, insa nu cu trei , ci numai cu dóue 
limbş adeca c u . nmb'a ' romana si cu cea ger­
mana^ ast'a din urma mâi multu cu privire la 
unele mominte de oportunitate. (Forte bine! Red!)' 
Reportulu comîtefului, facutu de Andrie­
viciu in şiedinti'a ultţma a sesiiineî, se radi ina : 
'* ' pe cdnsideratiuneâ, câ limb'a romana, 'du-' 
pre .dreptulu seu istoricu, si in t rebuint iareasa 
dé maioritatea precumpénitória a jpóporatiunii 
din tiéra, trebuie se fie recunoscuta deplihv si 
fără de mărginire in afacerile vietü publice | 
;
 pe consideratiupea, câ limb'a româna, du­
pre spiretulu, desyoîtarea - si literatur'a .sa, po-
siede Úiplin'a calitate, de a ocupá in viétia pu­
blica loculu, ce i compete dupre dreptu si legile 
poş i t ive j . 
pe eonsi de raţiunea, câ • cu/privire la nu­
merulu p r e ^ i Ä p e n i i * i u de ajutaţi romani, 
este o necesitate nedisputabila, de a asiediá ast­
feliu de norme, p r in cari limb'a romana se de-
aplicare oblegafiva la compunerea a[ 
area protocóleloru siedintiale si la dire-
opuneriloru si concluseloru dietale. 
nformu cu aceste motive se fece de- co-
„ ^ atória p ropunere : Comitetulu tierii 
Iure setzest indata la inceputulu sesiunii veni-
tiS^)ÓCéle ţnodificari in regulamentulu de casa 
étk # Ä S i ? ; d u p a c a r e :
 n l . protocólele siedintie­
loru se se compună si sé sé autentice Si in lim­
b'a romana, a tierii, si in limb'a nemtiesca; 2. 
testulu propuneriloru si in limb'a romana, si in 
cea nemtiesca se sc puna de basa la votarea si 
conclusele dietei." 
Se intielege, câ astfeliu de prppunere su-
prinse pre ; domnii guvernamentali şi preablega-
tii antinaţionali, si atâţu Mürbach, nresiedintele 
• tierii, câtu şi advocatuhi polonu Cohanowsky 
se respicara in contra. Dara sculandu-se mai 
jfmteiu ,G» Hormusathi, ăxiţirq acest 'a baronulu 
Al. Vaşilco, ^ i ş i fine Lupulu, cu trăsnete de 
irespunauri oombatatórie^si in urm'a urmei, reasu-
mandu toţe si Andrieviciu ,ca. reportatoriţi,- in 
'•diseur^ţdn, seu ^nale , . amuţiră yóeele epntr^ri-
loru, : si asiá punenduTşf., la;. ypţu propunerea, 
.modificata de ; br . Vxuila», sRpr^.maLde jntró-
g'a ;Casflj Numai siesé deputaţi, guvernamentali 
votară in .contra. (Pona eaiidu^ tóti guvernai-
mentalii in con t ra -ne? ! Red.) 
Cpnélusulu dietei »UNAR astfeliu. 
1. i Proiocdţele siedinţieloiii dietale sunt de 
compusu si de autenticatu si in limb'á: romana a 
tierii,: si in limb'a nemtiesca ; 
2. De basa lq VQtfrrite si qonclwete dietei 
are-se se puna. testolWpropuriemlorii ii in limb'a 
romana ai in limb'a nemtiésta; , 
3. Comitetului tierii se , demandâ, ca in 
siedwti'a:; prima '•. a sesiunii venüári& se astérna 
modificării» recerute in rpguiamentulu de casa 
alu dieteu" 
; Ongetandu, că s i : discursurile rostite ou 
ocasiunea aeeşt'a sunt de interesii, pentru publi­
culu .romanu, vor urm'á pentru numérii yéni-
*ori. (Le vom publica cu cea mai.deplina plă­
cere Red.) ' , J j 
M
 ' SncéVa, 22 . oct. 1869. 
(^.*#) Föndu câ din tóte parfilé sé amin­
tesce prin diare de unele date însemnate despre 
i»ba'i>
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n» ACTELE SI DATBL1 
Conferinţei Romane natiunale. din Transilvania, 
tienute in 7 si 8 martiu Î8&9 în ópidúlu 
Mer cutia. . 
Protocolulu S t e n o g r a f i e n . 
XA.se vedé nrü 81^82, 83.^88.) , 
Dr, Ratiu.föú inioa şum .pentru pasivitatej 
insa tojcaadjaceea^décacinevávpiésqe , 'a yorbi; 
pentru activitate ae-lu ascultâmu pé acel 'a : , m a î ; 
anteiu, :,..} - L ; ' ^ ! ; : t \:l?úh,5P!) '•. 
:' Puscariu: Oriorata A d u n a r e ! -Eu'an^rsa^ 
lu ta tUcu bucuria «oinveaireaj saoést'á, .ptţnlrojci 1 
estéipóte-iprim'a dataj nwle. Rompiií .sqlbupura 
de unu dreptu nerestrihsu, db dreptulu frumosu 
de adunare libera, pe care naţiunea romana 
l'a ceruta pe campulu libertăţii in 1848, si alu 
cărui aprétiare este cu .a ta tu mai însemnata, cu 
câtu, sßipny ce necazuri, costa licenti'a de a tie-
nea atari adunari . Asiá am salutata acésta adu­
na re péhltrri scopulu ei, pentrü obieetulu^iöBUsi; 
pentru 'că' si eü, • Dloru, ara fostu' deptr tatuia ' 
diet'áídin Sabiitf, Clusiu, si in diet'a <K»"Pest!ay 
ci prin urmare trebuie se iéu asupra-mi sarcin 1*' 
aceloru* învinuiri, cari ' s^au áüdita par ţe 'pr in 
diurnalistica, parte pe alte Caii, chiar : si i n 
medifocülri'acestei adunări . Am sklutatu, Dloru, 
acéstf tadtinaré cti bucuria, pentru că- ;lórt« bine 
a nimerita Diu primu cuventatoriu , Hossu, 
cafidu á ?disü,;éa vhu atâtu interesele- '• personali, 
si caus'a principale c â ; trebile au mérsu ásiá 
reu, a fostu, pentru câ tocma n'am ávutú Ó pro­
grama- statorltá 1 intr'o aâun'antia din tóte părţile, 
adeca - o" prögraimít de pUreedere, 0 programa < 
natiiixtalé. (Iri trérumperi: „am .ávatu program-'a 
din 48 , de pe campulu libertăţi i!") Me rogu ŞC 
me ascultaţi cu tóta bun'ávointiá, câ e u n i i voiu 
escedá. A fostu, Dloru, o sarcina grea asupr'a 
nóstra, caré o am luatu pe bor, sarcin'a de a 
merge la diet'a din Pest'a, cu acea mare respun-
aabüitate; . pent ru câ déca a m gresitu noi; acolo, 
, déca noi nu am reportatu iaeele result4fte, «ari 
poporulu si naţiunea romana le-ar fi asceptatu 
dela noi, caus'a a fostu tocmai obieptulu, pen t ru 
care ne*am: adunata astadi aici, adeca cest iunea: 
activitate séu pasivităţi ? S i de «ceea am' salu­
taţii cu bucuria adunarea acest'a pentrupâ credu 
câ se va stator! anu prineipin, dupa care s e n e : 
scimu orienta. - : 
É u - D l o r u ! N'am venitu aci ' ca se capaci-
tezu pe n i m e n e ; fia-care a Venitu cu convingerile 
,,si părerile sale, cari, nu se potu altera p r i a cu-
verttasba unui, séu altui, eu am venitu ca se*mi 
descoperu si eu părerea mea individuale, si ea 
.şa at tngt t«i caus'a solidarităţii. (Voc i : ,mái tar-
rdiu!) E u sum de părere- contraria Dlui Romanu. 
Déca O. adunanti 'a ar fi fostu representantia na-
;tíunei din tóte părţile, déca naţiunea ar. fi re-
presentata pe d e p l i n n , ! ar fi o. detorintia a 
fiecărui fii»' alu ei, ea Be sé subordinedie 
concluseloru aciestei adunări . F i indu noi aici 
adunări, par te , tramisi ca representanti, parte 
. altfaKuj mie mu-mi ' remane alt'a^ • decatu se 
respundu a tâ tu aceloru învinuiri, câtu ai,,câ eu 
mi-simtiü dé datorinti 'a mea, a constata, că 
«are e opiniunea maiori tat i i ; ér mai depar te se 
binevoiţi a lua in consideratiune si acea . . . . . 
c | noi se xta' né debelamu. Venindu la obiectu, 
e u me dechiaru pentru activitate., ( Intrenimperi 
sgomötÓBe, «tfigari energice: Nu se; primesce!) 
Nu pota se-mi esprimu părerea mea. (Presiedin­
tele : Me rogu, Dloru^ se ascul tâmu; p r i n ase­
meni intrerumperi perdemu numai t impulu pre-
t iosu; fie care are voia de a-si esprime liberü 
părerile sale. Voci : 'Asiá este. Se 'audimu 1 Ascul­
tâmu bucarosu.) 
; Puscariu continua: . E u •> Dloru déca nu 
ashl fi coftvinitt a priori , câ aici este libertatea 
votbîrei, inti 'adeveru vediendu maioritatea prer 
ponderanta espresa prin aplause, nw asiu fi vor­
b i t a ; dar fiindu câ sum convinsu câ «ste liber­
ta te a vorbireij éu totuşi asiu dori a-mi esprime 
convingerea mea personala. Dloru! E u a m au-
ditu aci propunerea pentru pasivitate, am auditu 
m^trve pentru, pasivitate, inse acestea au fostu 
m i i multu negative, decatu positive.'Negative 
intr'atat'a, incâta se dice câ eu activitatea nu s'a 
cascigatu nimicu. Unde e tőtu negatiune, nu pote 
esi unu resultatu positivu. ' : r : ; 
r
. Dloru 1 déca . am trai in Croati'a, unde 
aristocrati 'a e croata, unde burgeosi'a este croata, 
unde partea cea mai însemnata a miliţiei e in 
man'a loru, unde nu sunt saşi, unguri, secui 
CU nobilimea löru> —^ si déca r am fi nöi singuri 
.roimanii in Tranni 'a, atunci: si eu asiu dice câ 
pasivitatea şste posibila, fiindu câ ea eşte celu 
mai tare argumenta pentru de a aperá in viéti'a 
politica iiiteresele scirbite, lasi dice şi eu : pasivi-
tdţei D a r fiindu noi aci in mediloculu atatoru 
naţiuni Şfeiasne, intr 'o t iéra poliglota, unde Be ne 
punemu pe terenulu pasivităţii ?-Unii vor .alege, 
tiţtS nu ; saisii si ungurii ;vor alege, si Tranni 'a 
vă fi representata ( V e c i : Romanii nu vor, 
alege!) ' ":; >. . 
• •'
:
 Déca Romanii- s u i TOT alege f in nici unu 
locu, atunci asi dice si e u : pasivitate. Argu-
montulu meu celu ta re iu contra pasivitatei este/ 
icâ éa é imposibila; da r este totu-odata in detri-
möntulu nostru. E adeveratu, dloru, că eu/nu am 
ivenitu atel Jea -se «scusu pe deputaţii din. Pest 'a, 
dar ' atat 'a • <*ébue i e marturisescu, câ noi forte; 
puoînU amu isprăvita acoló, (asiá e ; forte b ine 0 
,'pentru câ caus'a pent ru care D i u Macelariu a. 
binevoita a; convoeá-;acesta adunare^TQ'a fostu 
deslegata, candu insa ] -va., fi. ea deslegata, 
atunci noi sciinu cer şe facemn. D a r sub, pre­
siunea, sub .care anv fostu np i , in Pest'a, eu 
celu pueinU, Sa'asiu ma i . d o r i s e fin, nici altui 
ablegatu nu-i pbftescu rolulu acest 'a ; pentru câ 
resultatele-nefavorabili din Pest'a, au fostu par te 
\din vin'a nostr«, parte d in a[pontrariloru - noştri . 
Vin'a nóstra este intr 'atat 'a, in câ ta ablegatii nu 
a u avutu alta cinosura, de catu o in tielegere siin-
fQrmare c u ablegatu si regalistă de la Clusiu,ca se 
megemn activi mai Încolo. Pr in diürnale s'a disu 
apoi activitate, pasivitate éta Noi ani facutu ce 
am facutu! resultatulu e, câ multu nu am facutu, 
(asia e! unii: barele!) resultate a fostu pucine. Acti­
vi ta tea aceloru pucini ablegati Jînse totuşi a 're­
por ta tă unele resultate pe langa pucin'a loru acti­
vitate, unele resultate sunt nenegavere. Pentru 
acést'a este argumentulq „gutta cavat lapidem" 
astadi pucinu, mane mai multu, pana cu incetulu 
ni vom câştiga drepturile,nósfare érasi, pe candu 
prin negatiune nu castigâmu nimicu. Acest'a e 
argumentam meu. S'a, facutu Dloru, aci objec-
t iune câ noi nu ne-am tienutu de program'a na­
tiunei. — Noi ne-am tienutu dé acea programa; 
resultatulu n'a aternatu de la noi. Noi am intratu 
in diet'a din Pest 'a, dar n'am. fostu npi cei d'an-
teiu cap, au % fjostu la Pest 'a, noi am fostu cei de 
alu doilea rondu. Naţiunea si-a facutu prpgamulu 
seu la jBlasiu, a tramisu la 1848 »blegati la 
Pest'a^ appi la Clpsiu, Sabi iu , la Senatulu im-
peialu; va ,se dica naţiunea, si-a manifestata 
program'a sa pentru activitate, BÍ asiá se facemu 
si acum.. S'a disu câ mergerea la Pest 'a este 
program'a lui Szechény, ca se ne stérga naţio­
nalitatea. S'a disu câ noi am fosta tramisi la 
actulu de încoronare numai, mai încolo nu. 
Acést'a p negu. In rescriptu s'a disu : ve convocu. 
(Ra t iu : vi concedu) AsiA este, ca se veniţi la 
L'est'a pentru .caus'a de natiunalitate, pentru 
căuşele religiunarie si pentru deglegarea cestiu­
nei Ardeiului, care o couditíunéza de la cele. 
lalte, prin urmare caus'a aceea nu a mai fostu in 
manijie nóstre, ale ablegatiloru dîn Pest 'a. Dloru! 
Aduceţi ve aminte câ celu mai t r is ta periodu alu 
natiunei, romane s'a inceputu in 1437, candu 
s'au conjuraţii cele lalte naţiuni hi contr 'a natiu­
nei romane, candu s'an inaugurata pasivitatea. 
Si d e atunci incóce se datésa tóte. nenorocirile 
•si tóte nedreptăţile comise in contr'a nóstra,, 
pentru câ romanii s'au pusu pe terenulu pasivi-, 
tati i j jsia renunciata a reclama drepturile loru, 
ciari l i se cuyenia. Deci ori unde ne va chiamá 
^Maiestatea .Şa, se . mergemu,; si. se ni aperâmu 
caus'a nóstra. E u ve recomendu dar activitatea. 
(Energ ice : nu primimu!) , 
(Va urma) 
mişcări nat innalepe la,gaianaflierj]!0)«Qe>:0redtt, 
câ e cu cale, se amintescu si eu ce-va dela 
gimnasiulu romanu superioru din Sucéya*: • :,\ 
In 4. s e p t 1860, candu s'a deschisu acestu 
gimnasiu, parintele Constantinu Andrieviciu, 
denumitu fiindu de-ca teche tu si profesore de, 
limb'a si l i teratur 'a romana la acestu gimnasiu^ 
rosti, cu ocasiunea festivităţii eatea,adunarea, 
presinte, unu cuventu suprjndietoriu in limb'a 
materna, prin carele aretâ, ce frupte póté aduce 
unu atare insti tuţi i ; adaugendu câ si elu ca fiu 
alu patriei si-va pune tóta silinti'a, spre a con­
duce j>e junimea romana stúdiósa .la lumin'a 
sciintiei si a adeverului, . . . . s'o descepte din 
letargi'a in carea erá decadiuta — mai naipté 
de ce s'a fostu. aretatu o s tea luti tória pe orizo-
nulu Bucovinei. 
Adeveru ! S. Sa a si implinitu CU de-ame-
nuntulu acésta promisiune. Intr 'unu decursu de 
9 ani si mai>ine>*âta se afla »Ja acestu-gimnasju, 
invetiâ si descepţk in junimea romana zelulu 
si amorulu catra patria, religiune si naţiune. Ca 
esemplu despre activitatea sä ceä neobosita ne. 
sierbescu „Manualele ke religia'* pentru^clasele 
inferiore gimnasiale, dejá tipărite, precum si' 
manuscriptulu despre istori'a bisericéscá pentru" 
a V í t í , cl. gimn., cu carilé delaturâ uriu défeptu,' 
chiar unu reu forte mare,
 (âtatu din acestu gim­
nasiu, câtu si din gimnásíüíiTsi scóla realá róni. • 
din Cernautí , de ó ra -ces tud in t i ig imnas iá l i de 
religi'a ort. mai nainte • erau:-; silui a invetiá in 
limb'a germana, loru parte mai mare necunoscuta^ 
ba chiar si neplăcuta. Afara de acést 'a SSa spri-
ginl 'junimea stúdiósa la örf-ce mrpregiurare cu 
consiJielö saíe amicabile si- adeve ra tu părintesc!. 
Inse deiriumiţui, íindu, m*i> antaiu; de catra ono-
rabiluju; cojnsţsJ;priu, apoi de csáxa, insa-si MSa 
de profesore de .morala 1» facultatea teologica 
din Cernăuţi, fü silitu a paresi acestu gimnasm, 
sp ré a-si împlini inâlt'a chiamaré in alta sfera 
si mai hâîtâ. Deci pentru á-si Htá remasu bunu 
de la intPég'a j un ime stúdiósa si de: la onorabi-
lulu corpus profesorale,, se mediloci adunarea 
tuturpru: ştudintiloru si cu. , ddnjiiprofesori intr 'o 
clasa, unde, dupa introducerea făcuta de caţra 
d. directore ad | interim J . Kriz, SSa si-
sprimâ — multiamirtea pentru dilegmti'á si pur-
tariä buna á jnhíinéi in tdtu decursulti acestorú 
a n i ; recomenda perseverantia invetiaoeiiöru ÎU-
studiu si morala spre a puté ajunge mai securu 
la tint'a-le dorita, . . . ca se póta fi, odini<5ţra 
demni si folositori membri ai natiunei romane, 
Diu directore presinţâ apoi ;de «uccedinte pe 
SSa paroculu orasianu de aici, Qiorgiy Grţgo-
roviciu, recomendandu-lu fotu pe acest'a si d. 
Andrieviciu, ca pe unulu, ce si elu va cóbdnce 
junimea totu cü astu-feKti de căldura si-inim» 
parintésoa. : . 
Plecandn dea ic i SSa părintele Andrieviciu, 
jun imea stúdiósa i nu ; potu intrelasi de^  arlu, 
petrece pana la drumulu feratu,, intr'unu. inodu 
amesuratu mériteloru sale. . 
Nainte de cinci óre dupa média-di tóta 
junimea stud. însoţita de vestitululautariu Buce-
veanu, GrigorieFtndej-ew, cu intréga t rup 'â mu­
sicala ä acéstúi'a, hé înfatisiâ in salonülu'garei 
drumului fieratu spre a-sí mai l u á si aci rémasn 
bunu de la pré deinnulu si adoratnlu ei profe­
sore si conducatoriu. , , • , •> . 
Ac i sţudintele de a V I I L cl. Gr . Grigoro-. 
viciu, lu intimpinâ cu o oratiune in numele tutu­
roru ştudintiloru, o oratiune plina de cele mai 
sinqere semne de amoru si multiamita. 
Dupa acést'a chorulu ştudintiloru intona: 
„Mulţi ani!" Apoi Urma a ésecutá müsic'a 
diferite cântece natîunâie. In timpulu pauseloru 
ér se tiénttra toaste si dratiuni, atâtu 'din par tea 
ştudintiloru, câtu si din partea dlui profesore si 
a altoru domni de fatia, intre carii d. J . Bergeru, 
amploiatu a lucomui i^ f o^s |e ţe l beroţnanu pre­
cum i aréta si numele, ne inbucurâ printr ' unu 
toastu romanescu, in céle mai frunióse cuvinte 
si laude — atâtu pentru respectivulu d. profe­
sore, câhr.si pentru iptréga jun imea stud. — 
Nainte de 6. óre, in minutulu plecarei cei adu­
naţi, eschiâmara cu ţo t i i : „Se traiésca mútti si 
fericiţi üniti**'' ' '"' . -
Ast felu ne despartiramu de uriujpărinte bunu , ' 
de unu invetiatoriu amatu, si — j u n i m e a stúdió­
sa, adücendu-si indata â minte d e 1 cuvintele 
lui esprese pentru succedintele. seu, mersa nu­
mai de câtu in corpore si cu music'a, de: si-fa-
cura onorurile de iubire si încredere —'noulu i 
profesore G. Grigoroviciu, magulindu-se cu cre­
dinti'a, câ — in acésta dia a finitu bine, si a in­
ceputu bine. ' ' ' ' 
•••••>*••!-'«• Aliantóek de familia ••«...->, 
intru cari intra, dmastí 'a reiriaíia dé Höhenzol-
l e r i p f t r i cäsetöri'a Dőmnítóriului "Carölu ctí 
! principés'a Elis. de Wied . ' 
. : . ! rPuJjlicâmu dupa „Monitorinlu oficiale:" , 
„Principés'a Elisabeta de Wied este fiic'a 
_pri: ícipesei Maria de Wied • si a repausatului 
Principe Hermann.
 ; 
ÍMncipés'a mama este născuta principesa 
de Nassau, ^ c a a repausatului duce domnitonu 
de Nassau. . 
Ducele de Nassau, care a fostu depqse-
áá{u in urm'ar,esbelului,diu; 1866, i este frate. 
F a m i l i a Principesii nóstre a fostu suve-
rái a a suj^i'a principatului .de
 v W i e d pana in 
18 )6, candu a fostu mediatisata inprofitulu 
Copfederatiunii de R h i n , formata de Na­
poleon, L 
) I n «acosta familia, esiste numai unu pr in; 
cine si un* principesa, Principiele, Ghilhelm, 
fra tele, Principesii nóstre, vCşte. i n etate de 2 4 
an şi este sjefulu casei, de candu a ajunsu ma-
ioi Lta,tea sa. E s t e fidantiatu principesii^Maria.a; 
Ti sriloru-de-josu, care este fiic'a surori^ regelui 
i P r issjei,,si parintele seu este fratele repausatu­
lui rege.alu.Tierilpru-.de-jpsu..Principele, Gbil-
hem. ;precţirjşi si Principés'a. Elisabeta aiţ ţ i tMu 
delAHetie Serenisime. .. „ . 
llUun'a Principesei, nóstre are t re i . suror i : 
unk surora s'a casatoritu cu principele .Oscar 
dej Suedia, fratele regulu i ; cea la l tă cu princi­
pele domnitoriu de Waldeck,; qea a trei'a cu 
principele, Alteti'a Sa Imperiale de Oldenburg, 
nejpoţulu imp^ratorejui Russiei . 
!
 i f Pr in acésta,a treia surora , esistş. rudenia 
cuj .Würtembergulu fiindu c& marea, ducesa 
Eljena, născuta principésq, ;d,e Wür temberg este 
^m^tusi'a imparatorelui Alesandru si r uda do 
iáptópe a mamei Principelui nostru. Principés'a 
nóstra este născuta in 20 diecembre 1843, 
este de flellgjune i^íötettanta. \ _.' >' • \ y. , 
a .'esitu' ini-.ţitpografia lui S. Fiitsch: (W. 
Krafft) in 'Sibäu, 8i ni 'se tramise si nea, 
M editiune gematiá' si magaará, inti* 
L
 i • tulata-j'" .. ••. 
... I „Beleuchtung der dem Ăohe^ijAogeordner 
tetiiauşe in Fest Überreichten Denkschrifl d]qr 
angeblich zum KÍhiigsboáéh gehörigen Gememcîen 
d$r so genannten Filialstühlé Szelîştye und Tat-
matsch, wegen Regelung ihrer siaatsrécMÜchen 
Verhältnisse, von Wilhelm Bruckner, Ädvockten 
in. Herrnannstadt." 
. Sunt 9 cóle in fbrmatu de octavu 
mare. [•.. • V 
Opulu aeest'aesteindxeptatu pqntr'^ 
cererii Rqmanilpru din. Scaunele filiali 
ale Saliscei si Tâlmaciului, de a fi primiţi 
in municipiŢj|lu Şibiitţiui cu eşşrpi^şa,,^-' 
turoru drepturiloru constitutiunale. 
dţi-câ prin împlinirea.. .dreptei cereri a 
Romaniloru din. .acelş ,comune, saşii; ,ar, 
deveni in minorjtate, la adunările şcâu-
nali,,acoştira nu crutia nici oetenele,, niqi 
.spese spre a-şi snstiené supremati'a si. 
pirivilegiele si pe.viiţoru>:Broşiur'a( inen-
tipnata, fiindu tipărita, cuni, spuseramítj 
siiunguresce s'a impartitu intre deputaţii 
dietei pestane pentru a-i câştiga, in par­
tea sa^ésca. Fiindu acéstaj. cajisa,de,na­
tura locale si forte . conţp$c^,, Jratu 
noştri din scamnulu Sibiulni, anume dom 
nii Dri in dreptu născuţi in cpmunelero 
mane din scamnulu filialu alu Seliscei, cari 
ppin urmare sciu bine tóta starea lucrului 
ar face marö siarvieiu; daca îs'ar apucá^ 
sé reşpunda Dlui Bruckner prin o alta 
broşiura, aducendu contradovedile ne -
cesarie, şi infacişiandu asiá adeverüíu in 
puritatea lui.Daca im, netememucâ efec­
tele brosiurei presinte vor fi in dauiiV 
Romaniloru d'acolo. 
i Dé altumintre Romanii din scaunele 
Salisce si Talmaciu se nu oréda multu in 
man'a libera a Ministeriului de astadi. 
Inca de-candu lumea Ungurii si Saşii nu 
si-a şcosu unii la alţii ochii pentru cău­
şele romaniloru. 
Ih fine nu poteníu inchéiá acesta 
scurtu avisu, for'a constata minunat'a 
aparitiune contrasteca, câ — precandu 
Magiarii din resp'oferî vor a îie încor­
pora si cutroj>i, Sasiî se apera de noi cu 
maíű cu picióre. Dar ^pariţinaea si - are 
^plicatiunea si motivulu seu pré naturale, 
adeca pré naturale dupa firea si tendin-
tKaj arnbeloru naţiuni. El,e,,si un-'aţ si alt'a 
vor} se ne stepanésca si folosésca pentru 
şinfe, dar — indata ce este vorb'a ca se 
rfinTju si noi cu ei iritf"o casa si de o po ­
triva, ne respingu dela sine4 câtu'mai'de­
parte. Si opulu ; presinte ne dovedesce 
acést'a forte bine. ' ;' :- • > ' 
Reípórtuúii, soeótft Si uuiltiamite publice, 
in caus'a Tofalenilorn. 
I Din parte competinţeini se cere publica­
rea- urmatórieloru, la cari atragemu atenţiunea 
cetítoriioru desciiriifu: ' 
1
 . . Tófaluin l . Noemvre 1869. 
Subscrisă neferiéAele^ptimealene'nduratului 
prcjprietariu B . Apoi}, pare in tjmpulu iernei 
Ü&au lapadatu iţi drumul» tierii, (ju animele in-
frantejSi cu : ochii .plini de Jafireme aducemu .cea 
mai ferbinte multiamita
 ( t u tu ro ru , Domniloru 
cari in timpulu suferinţiei nţJsffje SÍTÍIU. adusu 
aminte.de^noi si n'au, ,^ta^dişt,u ,cş d^nariulu 
lor ta , ,»ßop^^j^l^ .^utorareaj^oa^.
 ; , . 
' -or-a
 ö • v:,£fajÍ^m».i 
Jacobu Sabeu, • 
. . . . . . . ., ...y.^mepAe.Simşonuj 
.in «urnele fC^muneji, 
:
. i 4VfltOPliei<n4n 3noemvrew 
V m u a vi face ^ri t i acést'a dé scîre^ cS in 
caus% tiéférifeitilóru TÓfáirérri^ s'a'fórníátü aicéá! 
unu comitetu speciale, carele va avé a p r i m f ü 
a impártí marmimó'sélö ajütóriéy Cé se Vor 
tram'îte'pe sém'a iörn:' " l ß ! J r -- i ; ? , > ' -" : < 
1
' M e m b r i i comHieiului sönt r d i coafercíante 
Démi''Mgarásx, présíeiJiiittf; d. négotiatoriu 
Zoi. 'Filepú; casMrîtt; d. -Tartr Tr^mbitd&itt, 
protop. gr; or. d. *Vas'. Hösu, cooperatoré'^K' 
c ; 'di líbőács A.prenUn 'ieV*. 'ref. -si subscrisulu 
ca notariu. • " 
T raMte r i l e á u : * "fi ádféskte la numele 
dlui presiedinte. ! Í - - ~ M I , Í \ - , C ^ • 
t In 1. Nóénivre s'a faîcutu prin' din dti 
fíatiitii prltí cbmiteíti fmpaítil'eá banílöru adu­
naţi pon ' ác i , despre ce s'a'ti'áml^u foilöru na­
tiunali reporturi "detítiáté; '-'Süniélé ce vör^sosi 
dela 1. Noemvre se vor impartí in lun'a viitória. 
Multiamit'a ;aju^pratileru ^ asjte mare si 
aduncu sentita. " ' ' ' ' "' * 
'•'••'••v. . N i c o l : Gordea,. . 
Notariulu comitetului, i 
: Osiorhéin in h Noemvre. , . 
Ve rogâmu eu tóía atim'a, se aveţi bună­
t a t e a ni deschide colonele pretinitei Albine 
pentru urniatóriele: 
• • Iuficisindu-se as tadi in mediloculu nostru 
neoboíitúlu ai multu prelnütulu nostru barbatu 
natiunale dr. .Ioane Ralm, pent ru ca pr in me-, 
dilócele' adunate pori', Acuma se. a l ineJnsusi in 
persona. dorefüe^;ee st&garjkortoeleîCQÎorUi 2 8 
dé familie romane diii Tófalu, öarj , ; preoum.se 
scie, de aiesei septemani sunt soósé din' caaele 
ţoroy iri' drúmúhi! íierei, de ne 'ndurátuluproprie-
tariu b ; i Apor, spre surprinderea nóstra né-: 
spusa, ni présentâ resultatulu intielepteloru sale 
stâruiritie, si care e s t e : dela fraţii de unu sauge 
diniRomania libera, 4000 lei nuoi, séu^jJQO n*?-
pölerJnáori, ooleptele Rámamuhti; dela diu rer-
doctore .alu; Eedératiúnm din Pesta 5 0 fl. dela.d. 
Vi Babusiu, coleptele A l b k e i , 71 fl. T-O c r ; de­
la dL advocatu DexmiusvanuAA, fly'delád. dr . 
Jó s . H&dosiu o ebiecta din Zarandu de 42,f l ; 
atjume ; dem traáaitiatoriulu ö fl.; delftSig. Bor­
lea ő fi;; Dem. Jonescü 1 fl; A Fraocu ,3 11:; 
I . Motiu 2 fl. G. Secula 5 f l ; S. Borba, 1.fl; L 
Ffancu 5 fl;.Teod. Popu 2 fl; L. Pieiu, Silv. 
.Bornas G.. Beoviciu, Ju l . Rusu, Dem. Popu, Qr. 
Ckndrea, AJes. Indrei , G; Danila, A Ciaclâni, 
Nţ üJancoyiciu, M. Toth , A. Moldovanu şi G, 
Muntianu câte, 1 fl; dela.d. redaetoriu alu. Gaz. 
Transilvaniei J ac . Murasianu, ca colecta dela. 
d^iii canonici, d i n Logoşiu\45 ăy^-1 Cu totulu 
.dár*-i2ír9 ; napoleöndori si 2 2 3 : fl.. 70 cr,,\x#.. 
cârc, suma; sin di 'a de. astadi , i^.etejuln Kfain 
Samu, in piresintí-'a cOíaitetiilui infiintiftt» pentru 
sdopulu ,primirei si impartirei de ajutórie —, se 
impaaftira in; urmatoriulu modu •', •.-.''> 
i î, iFieicarei .familie din?:cele amarate .28s 'a 
datu îâte 7 napoleondori si câte 6 fl. v. a. Ast­
felu se "împarfl ő suma dé näpoleöhdori sî 
defl. 168, r emanendu4 . nap. si 54 fl. 70 or. v. a. 
• Ve^Hyjlwasi veduyeloru totu dinaoele.28^ 
familie s'au impartitu, precum urmédia : . 
1 luj Sim. Georgiş ca mai impovaritu cu fa­
milia, 4 nap. si 3 fl; lui Moldovanu Craciunu^ 
lO 4 ; — lui Simeonu Florea 10 fl; — lui Ni-
storu Niculae 10 fl; veduvei luiGeorg. Stiopu 
10 fl; veduypi lui Tataru Ţeod. 10 fl;.in fine 
omaniloru chiamati pentru a constata nrul fami-
lieloru isi sufleteloru, 1 fl. 2 0 cr. v. a. 
Prin urmare, totu capitalulu primitu pona 
in; acésta dia prin d. dr. Ratiu, intru laud'a si 
:onórea sa fie adeveritu, s'a impartitu nenoroci-
tiloru in presinţi 'a si cu consentiulu comitetului, 
pon' la 50 şr . y . a. cari s'au admanuatu Comi­
tetului. 
Nie. Cordea m, p. Pim. Fogarasi m. p. •. 
notariuluj comitetului. presied. 
T o r d a , in 4 Noemvre 1869. 
\ F ra te Babesiu! . , 
t - -
Vinnra-tî multiami iri.numele Tofaleniloru 
pentrutjaelulu doveditu in ţ ru , ; apera reacauae i 
lorţi i'siiftdunajeea, de ajut^rie, pe, sém'a loru. , , i, 
; í í r e b u t n . se i ş e d e s i din,,,,^4U)ina" ş r . 8§
 4 
, mirai teamiöft iß&fo ä^cjr. ,v. a, Dil? acésta^su-
•má am impartitu ue.norocitibr^.Tqfaléniin.l^N^ 
emvi^iŢl. íf l t ,J0íej . precum tí va,fi adeveritu si 
coinüetul«. infiini^atu spf-e (işcestu scpp% - Tra-
paiterilei jnajkfeusdie. d»., iőQ..^. .le-am primitu 
in 2-, Noeju- > i asta şpma.o voiu transpune co­
mitetului ijdin.LíGsiprheiu, p data cu, sumele, pre , 
cari. k i 4atepíu din. România. , 
Miseaţi tjóte, ca se se reasumédia proce 
şulju sCjandalosii alu Tpfaleniloru, ca se np, re-
mána o péta atâtu de cumplita pe justiti 'a ungu-
réscá. Alu teu . = , A . 
, î 1 i i , - Dr , Ratiu, va. p . 
i L a acestea adaugemu din partéa nós t ra : 
" i Dupa socót'a sumată in nrulu 88 alu acestei 
fói^  pona la esirea aceíui númeru, adeca pona 
sámbeta sér'a^ s'au adunatu la noi 279 fl. 50 
Cr, V. a. 
. Dintr ' acesti-a, 16'4 fi. 20 cr. pre cum se 
ve.idiu mai susu, am spedatu amicului nostru dr. 
Rktiu la To rda ; restulu de '115 fi, 30 c r .> . ' a . . 
Iu! spedaram in 7 &. a. catra diu presiedinte 
alá Comitetului adhoc, Dem. Fogarasi l aOs ior -
he iu ; despre. • ce. la ( timpulu seu vom produce 
aoeverinti a cuvenita ; pentru ca %n cause de oăm 
tie\nemu multu la regula si acuratetia. — 
'Be- '&unceiy si anume de domineea în» 
cóce, ér ' ' inai ' sösíra colecte' si bani, ib numeru 
pré 'frunrosúj döi t ré eari antedata potemu' publi­
ca nümai bmică jiarte, jírebtím u imédia : ' 
1. Diri Chesinti, in Banatu, comit. " Temi-
s iuM, rii se tramîsa o colecta de 16 fl. 20 c r . e e 
a facut'ö pre sem'â bietilorn Tofaleoi, bravulu 
irivetiatöí'iu róteaíiit E . AndrMscú, si la' care au 
contr ibui tu: Cas'a bisericei ^ fl; — Ioane Rad-
neantiu, — E . Aîtdrtesau, invetiatoriu, — 
Tpod. Mili, economu,.— Dim. Mili economu, 
câte 1 fl; — G. ítélsz^ adj . notariale, 50 cr j — 
Ger . Filip u economu, si' Sim. Atlasz, arérida-
tok'iuj. câte 30 c r ; — Georg. Vftowru,"Nie. 
Flori, Tód. Grozav Tod. Milosavu, Mih. Dăvi, 
dreorg. Berzovarîu, economi,' câte 20 c r ; — 
.11. Milosavu^. Gşorg., Stoiî, Iova Davidu,V. 
Giurî, Theisz Iacobu economi, câte 10 c r ; — 
«dolarii pr in V. Vitomiru 15 c r ; — pentru bu-
eatele adunate si veriduté^s'aű luaţii 7 fl. 50 cr. 
I i j totalu 16 fl. 45 cr. din cari subtragendu 
p o s t a 25 c r ; remane sum'a pusa mai susu. 
(Aci inseirinâmu, câ acesta comun», are 
trei parochi, dintre cari nici pre unulu nu-lu 
gáaimu;intra,tforitribyitori.; E j sé n'aiba.indu­
rare örestiriésca ? ! R edv) • . 
2 . Din comun'a St. Micloeiulrmiou, totu in..; 
Banatu si comit. Temesiului, diu notariu V. 
Opreanu si cu diu preutu gr. or. Dem. Perinu 
nţ tramisera 28 fl. cu urmatÓri'a lista de contri­
bui tor i : ' 
Dem. Perinu, Vas. Adamoviciu, Ionu 
Stoicu, Aronu lovinu, Vie. Opri, Ios . Mechler, 
Teöd, St'anu; Teod. Dimitrieviciu, Teodpsie 
Flori; L u c a ßtraiku,. Arönu, Seculinu, si lad'a 
s4ntei blserice; oâţe»l fl j-.-m Laa. Florescu ,2, fl; 
'xr Pech János, Schuh János, Jos . Gresz, Luca 
Órodiavu, Nie. Constantinu, Fii . Perinu, Mart. 
Netter, Petru > Műitai-iu, Georg Cioca, câte 50 
e r . ; — Sföia" P&riMt; Ar; Strainu, Cuzmanu 
Adamu,X). Rutiriu, Nie. Bugarinu, câte 40 e r ; 
.—^ Georg. Bercea, 60 cr ; — S. Seculinu, M. 
Rancu, Sava Putinu, câte 30 c r ; — Vic. Pu-
tinu, ~Qreatg' Arsina, S. Rancu, S; Öj»ri,-G. 
Rancu, D . Úrozavu, S. Pütinú, I. ßtrainu, G. 
Iovinu,'S. SîmehUj^r: 'Kitsch, % Putinu, câte 
20 c r ; —. Sofr. Murarhi Í5 c r ; — A. Opri, 
11 c r ; — I . lóvinu, L. Crisianú, L'. Nichinu, 
Ios. Puţinu, câte 10 c r ; — Val. Opreanu ' 2 fl. 
94 cr. . / ' ' v ' " ' ; ; i 
3.'J*«6&a»nM • Öradéa-niare, 56 'op t : 
Pen t ru cei goli s i ' despoiaţi dé tóté de ca­
tra imbracatulu in porfiro sí in visoiiu: peiiţru 
amaritii ;Töfaléhi trämitu aci din parte-mi 5 n . 
v. a. ţ. ''Fasste, protopopu. ' ' " ' 
Sum'a acestoru liste esté 16 fl.' 20 cr. -f-
28 fl. + 5 == 49 fl. 20 cr. carea s'a inaintatu 
astadi catra d. presiedinte alu Comitetului ad 
ho la M. Osiorheiu. 
Cu acesta suma/fäee sum'a totale admi­
nistrata pon ' acu prin „Albina" t±M!328'fl:. 70Crv 
Totu in. sjrylu acestor'a.ţi sub acesta ru­
brica mai publicamu cu plăcere următori'a co-
respundintia: ! 
.' î' i i 1 , .ioiíí;/rArádoí,ií6v Noemvre/ 
;
 OtfÖrábilá'' Redaétiuriét! Tris t 'a sor te ' sv 
Tofalenildru' 1 a pátrunáu äfandtt anintite ítttnaJni; 
mei uîn 'ftenururile•nóstre."'Acést'a'me 1 Inderiifaâ 
a próVbtá publi'culn romanu dfeípartító>aeeste 
la conltíitaiH'h^ánan^s^'p^enau' iii cirqtdáre, 
cu ajútörrulü íeláséi^ihtéligmlSe r'oniane'Üeíprin 
diferite •' lofcuri;* VrV « 0 "dw liste de BübWiptitkfo.' 
ne, dintre ' c a r i ' rentbrnariaír 'pana acut* 21, îk 
sultarnlu aeeätör'a ' d e ' S S e ' f l . 8 3 : er. vi a/suK 
datului de ástacfr í án l t r a n s p ú s u / u ^ p r ó t d á ö u 
listele originali, Dlui Záehar iá ' i fc ta ^ S a b i i i , ! 
ca memllrulüi^iicredintíatu Sprep"rími#ea;b&ni-
loru din' partea ^Comitetului ipentru «ijutora-
roa Tofálenildriti. "!' •íí'>'•'''' 
Deci alaturandu aci numele contribuitori^ 
loru, rogu ; se ' b inevo i ţ i a-i publica in colonele 
diuariului Domniei V^stre. *) 
. Resultatulu ßsteloru ce vor. pe" mi revină 
de aci înainte, asemenea .vpíú avé Qnóré a 'Vilu 
comunica. . . ţ V . ' 
îoane Popoviciu Desseanu. 
Asemenea Apelu si mesura, si cu asemenea 
frumosu resultatu. â puşti din 'TemisÎor^a' in 
lucrare iílu prof <3r. Cr'aciUhesţu, precum se".va ve­
dé in nrii. viitori ,'ai foii nóstre. _ 
V ' " ' - ; : Rea:'' 
Esposititinea ttin bfravitra in 
. Carăsiu. ''"' 
E s p o s i t i u n e i * ' * deschisu, inca ija-JO^ug. si s'a 
inchisurrin lő.^ept^f . ic.r-rT.iAm; crediuţu ck 
se va ,a;fláf;!cineya eftrelş. ţa&i 1»! ţ^mpu v.a scrie 
ceva despre resultatulu espositiunei, dar fiindu 
câ niufl!^ intempJaţUj.aflu; 4« hpaa şi acuma tar 
diu de a acriei despre participarea-r^manilorui 
(Dien, bine.Jfaci,'; 1* noi,iQe;poiemu face -rf ßa-
ca re le , -T- . in t íu interesulu. na t iqnale , , se i ioemu 
indâta,r-w;8i>-r- va $ facutu. Bed.) .
 : 
•— I» grup'a I. : 
'Pieseture, pamucar,si îmbrăcămintei. 
Din Oraviti'a: d e / t a I ) ' , C ö n 8 t a n t i n & F o -
mete'8cu unii cojjócuj 2), Mihaiu Fometekcú có-
jocu scurţii si alte p é i ; 3 ) Pet ru Baianu, síraitíe 
4) Atanashi Stepanu îmbrăcăminte natiunale ; 
5) Mihaiu Şţoianoviciu peptariu blanitu. 
Din Ciclova Romana, de"h> Vasiliu Juniah-
ca peptariu natiunalu. •/ ... , 
Brosteni: de la Isacu Iancovicîu, pansa' 
de cânepa, ... ,, .,, , : .; ( 
,In grup'a II. .,
 : 
•Producte si wanufactum de métaluj feru 
si lerrinu. '•'••'' ••••-•:«<'•••.; 
Din O r a v i t i a ' ' d» 4a Const; PatesianUj 6 
forma de coptu de avftmâ5; de la Iacobu Boto*: 
s iu 'unu vasti for* cercuri. 1 : .' 
'
 ;
 In g r u p ' a III. 
Pei, marivfacture de pele. funaria etc. 
De la Romani nemicu! 
.;.i.-í •' V. ^ I u . g r a p ' a l V . . ' -
' Mohile si alte lucruri de easá. .\>-
Din Maidanu: de la Alisaindru Phil ipo-
v i c i ú ^ ó u e cuvóre de lâna. Din Oravit i 'a: Ae 
la Carolina î îediciu covorú de p a t u ; d a l a Mit 
ha in Nafirti unu cuvoru lungu. 
*) Gredemtt câ vafi bine se asoeptamu dispusetiunea 
onorabiklui (iomitetu ad,hqQ,,pentaruca se nu publicamu 
dóra totu acele^  liste in dpue parti, iona atuncea dicemul 
O n ó r e f r a t i l o r u * d i n p ă r ţ i l e i r â d u l u i : 
;
 • •'•> 1 •'• Redi 
c
 In gmpV'V. '••-- u ^ ••• 
• Ntärirttinie si beuture.' -••"> 
Din Oravi t ia ; de la Alessandru Munteârin 
vinuri albe. Din Brosţenî de la Isacu Iáneovi-
ciu rachia. . / ' ' ' - : ! 
o , ^ gi;up!a i l , , ;.. ' t ; 
ItáwtrÍ6,;dfiar$t'#tci,l,l •_,••!''. -í.'í .;•;• 
De la Ibacu Balift djţţ Brdst&ni o.cruce 
scobita in lemnu (forte frumósa) ţ< d$ J||-/^ ftrolî^  
na Stepanu una corfa de póme; de la Maria Ste­
panu din Oravitia, broditura in table de carte 
• pentru rugatiuni. De- 'la* Maria Lesa, chitiele 
(opiregu.) " 
f In grttp'a Ylt. 
Öbiépte . cliemfce^" méitalnrgióeV jninéraie' 
étci — in grup'a VI I I . materiale de z idi tu; — 
in grup'a I X . aparate, niasine e t c ; in grupele 
aceste trei,, nemica de lá romani ! i :, 
• '"'"• . In grup'a X. • / í " : ; • 
ProduvfaßeeitimMMvtpäMrariaii^ 
' D e la lösííu Nóvaiíti 'ínvetiatcriu din Ora­
viti'a, céra si mhiefé aíímai múlté féluri. 
S'a védiü'tu Üicä inai múlté"éamesi ; feme-
esoi 1 brö'daÜB din mái'MuKíe prejururi romane, 
l uc ra t e forte niahdrd;' — Bi'íncá^ niiü AÖdélttín 
miniatura péntru asiédiarea lemneloru de a face 
cărbuni. ' 1 1 - / > M -
Pre'sfö1 totó ' éspoSitiunea a corespunsu 
'aiä(>eptarii''puTiUcului, i :ltiändu ín consideratiune 
ck a fostu numai pentru prejuru, si cá e cea d'an-
' téiu, mai departe câ m UngirV* industri'a inca 
nu! e in flore.. Mai mare cpn^ingentu, öe obiepte 
a ; d a ţ ^ , . s p ^ e ^ j ^ / d i x u ^ n ^ j o ^ ^ e ^ mai.micu, 
'ronmrói,;. ., , 7 , .,. r , ) : , ; , , . i í . j 
i . P e s i romanii, şţau delrţ9]fcu reu, cu .ipdu,-
stri'a loru, totuşi potea tramite ,mai multe pbiep^e, 
la espositiune,,, insej.d^, ^ i p ^ ţ e ^ ' a fpşţu, destui 
diregatori; cari se-i insţruezş^despre esppşMiune 
de| .ajta,-' şi e j . s u a ţ , ^ r i d e .qapú, pentru eä^am 
^edi^u-tsj^ßu, ol^iepţe\ce ar,fi meritatu. a fieşr 
puse/rifls,«;.—n l ş tóta inci^mnaşea mea — nu -s au 
eşpusu. 
j .,; Ar, fl, j;rebuitiţ[,şe ;a8cnndu rnsinpa acesta 
natiunala de Ia espositiunea de aici , inse c a s e 
nu fi*; spţe inyetiu sj indemnu, ca!^şe * i vedemu 
şmintele «.se,priceppmu^.c» f^arinjdijsţria ţein^Ţ 
:nemu seraci ^i.Ojecuh^,,.—aro_ aflatu de lipsa a, 
scrie acést'a penţţp, cnnoscintí!a nóstra, 
'aurijii trecuţi uâwiiiÖÍÍ«Si* FrOjiáftSkíüTjtpí# eonti-
nţuarea s tu^ieloru sajţe gimnasiale. Suceava in 
S.: Iffqemj're 186{).. Alesandru Voevidcq, ştu(J. 
de el. a V I I . gimnaşiala. 
(Necrologu.) In Cetea, comiţi Albei infer. 
d. Transi lvania , (Care locu noi in nru lu á7 
!a!u;acestei íói, din gresiéfá-lu diserattm â'n in 
W ş i t . Aradului . 'Red.) se inmormentâ 'm &f~ 
leje t recute celu mai bat renu locuitorii!/ íoáiíé ' 
t/iriw/r'épóskfa ín é l á t é de l f ö áni, déspr Jé íc la 
r e l e ü i se scrie eá — riuriiâi ó flata a fbsttí^ól-
navu in tó ta viéti'a sa si n 'a incetatu a htcrá 
cu manele póná 'n cele din u rma ór"e alé vie­
tiei. Locuitorii cu töti'í dicu sî' prin ácősta 
fóia: '.„Se-i fia tierin''ci usfórál" 
(i)(lmpératés'á pemagariv) Cör'espbn-
; dintele specialu alui „Pes-ter t l o ^ d « din' Cáiró ' 
scrie câ imperätes'ä Frabeilo'ru Eugen ia á 
cerce ta tu acompaniata do viceregele Egipfefít-
Ijii si miniştrii äcestufa, âcelu memorabile 1 ar­
bore din Abassiah, sub a cărui umbra, dice 
legend'a, c'ar fibdiHnltu maîc'a Iui Ddieu cu' 
pruncülu Crîsto8U i r i 'bratie 'p 'é t impulu cahdu 
fugise la Egţpetu. L a Teíntórcére din escur-' 
, sii^n:éá äedst 'a, ' Iriipér ateseFTTf an cil ortl,'' !Őf n 1 
.WiaFátoi ' s í^i Dijgbtérife? — nii : se; po te ; t ó f r ' 
ekéi éá áe atnbélé' éstfe itíepiraía; 'ávu pláceréá 1 
d'a se decide, s e ' f l c á c a l c a ' la Ck i rb" !^ 
dere t ru mai bine pre spatele unu i asínn*,'dé' 
câtu in cbmpd'a si elégátí t 'á ' carut ia á Vicere­
g e l u i ; acestüi'a deci inca iiü-íTTemasé aítaj de 
câtu á u rmá esemplulu" óspelúl, éi a é f cá si 
elu pre asínü ; se intíélégé câ toíu ' á'éémérieá 
fecera apöi öi'niibistríi luí, s i asié re iníémpla' 
ck sér'a locuitorii din Caírö av i i r* "riiétnorabi^ 
:ltilti spéctkcólii dá 'vedé p f ' o 1 înTperate"sa/jpre 
unu rege si cu miniştrii 'si s u i t ' á l ó r u intrandu 
•ín ce ta te si t recendu lá palatu 4- toti calare 
pre tnágari . >i>.. ;••-.••., ..i. ;.i 
Varietăţ i . 
— „Uhu vrhicu'alu adeverului," se dice 
ck din Braisióvu, publica in ^Telegrafulu Rom." 
nrii 8 1 , 82, 83 si 84, unu articulu, intinsu nu 
mai pucinu decatu pe 20 colóne, cu scopu, pre­
cum -äe reâe, -de ä combate si dlui cele publi­
cate in nr . 69 aluiAlbinei,:8ub titnl'a „Cârti 
tcplastéoé*". E «hu articului singúlaru acest'a. :Se 
vedeţi logica, sa vedeţi cunoscintia, de causa^ 
sa védeti cáracteru iubitóriu de adbveruin e lu! 
Se cere: négresitu cév* paoientiá pentru ide^  a-lu 
puté* i ceti ţo tu ; dar şe platesce. a-lu eb t í ; I cacţ! 
cumdîsieranru^eunu aa singularu in feliulu seu. 
Din -aeelit articnlu • i e póté vedé isi cer ómeni,' 
cu ce maniere si cd ce'principie segasescu si 
se punu de a discute cesfhmi de cele mai grele, 
mai > seriöse' si triai flagrante dm viéti'a nóstra 
-spirituale. Nóa n i : pare"forte reu, ck intre cei 
ce sunt de opiniufti diverse de ale nóstre, i n u s e 
gaseseu omeni mai' competenţi de a sustiena 
disensiunea; si se concrede acést'a unoru ómeni,' 
cari mai la itótu cuventulu vedescu poft'a d© in-
sinuatiane, í t pietate falsa 'ti in cele d i n turma si 
neeonoscintfa A& causáv' /A eonjtiáuá discusiü-
jiea i cestiunîloru, celoru mai g r a v e cuaßt-fehu 
de ómeni, a r fl, dupa noi, und lucru dep'risósu. 
Noi de astkdath trebuie se me tíHtkiumimu de a 
fi nótíficatu•'! pentni- publieulu nostru tesirea'a-
celui : réspwnsúí necaiificabilu. Incâtu . pentrn 
cestiunea cârti loru scolastice aceea, a fostu dis-
cusa in multe coíűbrintíe invetiatoresci, -totu da 
si in jurharulu nostru,- si se va discutej ' speramu 
si in viitoriuj cu atatu mai vertosu, ckei speramu 
;in progres« si itefra invingeréa adeverului^preste 
tóte uneltirile; . •'••.••-
lEf) Tributu'publicu. Subsettinátulu si-tine 
de sacra detorintia) a aduce tr ibutulu de i re -
bunoseîntia si : profunda mult iamita marinimo^ 
suini si multu-venerabilului seu unchiesiu si 
protectoré 'Georgie Ciuparca, pa rochu gr . orv 
din Campulungulu rom. pen t ru ajutorinti'a 
mater ia la , ce o herediesOe si a heredit'o si in 
AMICULU POPORULUI. 
A esitu de sub tipariu dilelele aceste 
Cfelindariulu „AşticujfH ponorului" 
pe 1870 de v. Éömtínú*, sr'contiene: 
Cpn*lnnuârea istoriei . Ardealului, \ Con­
tinuarea invetóatureloru: agronomice, t 
Hagi'a si magii (de Dr. Marienescţt,)rr 
Biseric'a si scól'a romana din Lipova, cu 
ilüstratiune, — Calindariulu preste ,totu 
si in d^ o^ eW noi, (de Dr. Mqri&nescu), 
•4- ŢurUu-rosiu, cu ilustratiűne, — Daca 
fumamü tutunu, seVlu,
 Ascimu si cultiva 
(de,p»i$.)5u$j{i), —r•'ce-a pa.títu sánétá-
téa pe pameníku .^ — Gaspe eretie, cu 
ilustratiűne, — Popuíatiunea. mpnarcíiiei 
atistriace dupa naţionalităţi, — Öpué 
dpöümente ' antice römäne1, — Omenii 
graşi si slabi, — Poesii, varietăţi etc.'cu 
mái itíulte áltel ilústratiüni. ' '' 
i ; ; -^''Pentru procurarea acestui caíinda-
n ü h doritorii vor binéüVoí á s'adresa: 
„Cafat*mog+aßa ß['Wtsch(W. Kraß) 
inSibtiu."- ::" • :>' • =••••••/* 
:
 Pretiulü unúi'esemplariü 50'ci4; v.á., 
tratoisü';francätu rjrití |íÖsta 56'•Öf.' 
La cumperari mai mari;' pre 1 langá 
reşpiinderea' banilom indätä, • se' 'da ur-
matoriulú: sCadienientü (rabatu):'' " 
*; ' ÍQO-éélkápikrie-' feîsta •ntfmáá'S5"'!fl:V 
adifeä scádiemen^ü de ' 3 0 % . r ' 
; • 50esemplarie costă numai 1 8 fl-50 
ér."ádicá scadíemfentü d e ' 2 5 % . ; " ' í : í 
:
 '2.5 esemplarie costä; hümäi 10" f l . 
adicá scadiemientú. de 2Ö9/o. ' 1 , 1 • 
1 0 esemplarie costa 1 numai 4 fl 5 0 ; 
cr. adíéa séadiémeiitii d'e lŰ'Vo. 
dechiaru ín publicu de edittnnie. *) E n i dau sa-
. tisfaetiune deplina, cum densulu pof teseepe ca­
lea publica, ori pe cea privata. 
Altcum daca Ouorábil'a Redáctíune 'mi va 
perinite,> voiu tractá câtu mái cúrundu in „Al-
b i n a w despre „Caransebesifc si' cele 14 Comune 
din, ffraniti'a militară,'* ca asia si' onor. publicu 
cetitoriu se fie iü cura tu oni sine despre cestiu-
' heá pértractáta in congregatiunea Comitatului 
Carasiu. •'»; ' • .'•:•._• 
Michaile Besann'. 
Itespiinftulu nostru la apelulu ce ni sé 
face este : ck nici b data n'am inchisu colonele 
foii nóstre celoini ce aii venita se apere întren-
şele adeverulu si — intereseié natiunalitatei ro­
mane. Deci fia convinsu si stimabilulu d. Be-
sanu, ck ori candu ni va veni pentru acestu 
scopu; "va fi tine! primitu. Red: 
. Cursurile la burv'a de Viena. 
; - ' ' ' ,' • - • 
.,.,•; (Dopa inscintiaiea telegrafica din 10 Noemvre. 
.„ Imprum. de s ta tu conver ta tu cu 5 ° / 0 
,59.50. Imprum. nat iunalu ,68.75. Acţiunile de, 
;clredltü.'é24. :á5; •^-sort iur i le din 1860 : Ú,-^; 
•iSOrtiurile din 1 8 6 4 : 1 lő . - - - jOblegat iuni le des- ' 
aarcjnarij de pamentu, oelo ung. 79.50;j. b a f 
n«ti'ce : 7Ş.5Q; ţr^'nsjjiy. 7 5 . : buco'viu. 73.ŐÖ 
árgintu ju 122,50, galbenii 5 .8^; . napole-
' € < > i i « u r « i n -
,
 : Pe staţiunea docenţala din Calacea, 
indiestrata; cu empiţumintele anuali; 1^6 
fl., in bani, 2 :juger0 de,arătura,, 6.0 cbibíe 
de grau, = 1 0 0 punţi de clisa;!fiO'puntide 
sare, 0 5 puäti'de lnniini, 4'orgii de len*" 
,ne, sí 8' orgii de paie, (diii cari are á s^ 
incajdi s^scóra,)—rşi cortelu liberu cu o 
gradina., de % ; de jugu, — se deschide 
Concursu»pana in A. Septemani dela. an-
tei'a publicatiune in Albina, pana candu 
deci toti cei cé dorescu a reflectă Ia 
acestu' postu!, se-si träinitä recursurile in-
uieştrate cu doc\imiiiţe'Îe. prescrise, catra 
'disţrictualulu dnu jprqtopresbiteru alu 
Timiaióreii , 
• !••• • Qcmiţfiţuluparochialu din ... 
(2—3;) • ' •. Calacea. ... 
;
' i i.mTnlVin • • r i- i'-i
 á " • L'i • •• '4.-- y J-
• n - i . ; - Conenrsn. •••>-: '-
Peníru öcuparea';pöstúlúide inve'tia-
toriu, deveniţu vacantu la scol'a romana 
•cpnffisiuualei gr. or. din M.aciov'a, proto-
pbpiatulu Caransebesiului, comit. .Carar. 
aiului se., publieä concurau pon' in trei 
septemabi äela primî'a publicarein acesta 
foia. Emohimintele sunt: 3 0 0 fl.V. a: 
in bani gat'a, lemne 1 2 orgii, 3 jugere de 
livada S jugeru gradina si cortelu na-
turalu. 
; Poritprii de a ocupa postulu acest'a 
se^si adreseze suplicele
 : cu documintele 
récerute catra Comitetulu bisericescu 
dîn comuu'a Maciov'a per- Lugosiu, post'a 
[ultima Zsidovér, ii iii catu h'-ar fi cti po-
itíntiá,' se Sé presente si ín persona in' 
comuna. 
Maciov'a in opt., 18 ,69. 
(Ş - -^ ) . , ; , Comitetulu Parochialu. 
;r • L o c a dßsoMsn. 
' i ' Apélandiit la semtiulu nostru de dreptate, 
dhi M. Besanu né r i g a a'ri publica lírmafóréle 
şire Uvcéle ce se cuprindü in Nr . 87. aíu Aíbi-
néi despré ' üárahsebesiu ' js i cele* 14" consune' 
din graniti'a militară': ' 1 • i 
, , Lu,goaiu, 6noemvre 1869. 
! ; i „îasinukrile icorespHndintelui, c i si candu 
„moţiunea meci. ar fi urmatu la unu mandata 
mai innaliu," si câ eu »in afaceri antinatiunali 
ati fi purureagat'a d'a primi ii jecd rolele pre-
soi'ise," — la respingu cu tó ta ; demnitatea;; si 
pana candu corespundintele aserţiunile salé nu 
le va> dovedi—• pana ^atuncea ."le privescu si 
Invitare de preuiemei'o<iune 
• i : " " " '' ^ ' 
„ A L B I N A . 4 
Iacépendü-se patrariulu alu IV. cu 1 optobre ' r . 
şe desch ide 'p rendmera t iune nótia, cu condi-* 
• tiunile, ce se vedu in frantea: foii. 
j • Banii de prenumeratiune au se se trimită 
l i ad res ' a : Radactiunei „Albina" i"n Pesta, Al-
Hpostgasse Nr. .1. 
, *) Pentru a scurtá yorb'a, erá prébine Be spun 
din capulu locului: cum'se dovedésca ? Câci — pare-ni-
s6 — aparítitínile' publice : rin Ie primesci de dovedi. — 
Acésta obsörvsitíune forHk'preocupa pre diu corespun-
uinte alu nostru. . ' Red. 
vin tipografi!» lui E m . BartalitSv! Edi to ra si redactoru reşpundietoriu interim. V. Habesiu. 
